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В умовах ринкової економіки господарський механізм у харчовій і 
переробній промисловості повинен бути спрямований на посилення режиму 
економії сировини та енергоресурсів, оптимізацію технологічних процесів і 
витрат усіх видів ресурсів, впровадження у виробництво нетрадиційної 
сировини, пошук нових технологічних і технічних рішень та виробництво 
конкурентоспроможних харчових продуктів і напоїв профілактичного 
призначення. Це зумовлює переорієнтацію підприємств харчової промисловості, 
оперативне впровадження науково-дослідних розробок, що передбачають 
поліпшення якісних показників і зниження їх собівартості. 
Стратегічним завданням підприємств харчової та переробної 
промисловості є стабільний збут продукції, який відповідав би потужності 
заводу, постійний пошук нових ринків збуту, боротьба з конкуренцією, що 
зростає з кожним роком. Для вирішення цих завдань потрібно: 
• постійно рекламувати свою продукцію будь-якими аргументованими 
формами (його користь для людини, оформлення тощо); 
• забезпечити тривалий термін зберігання продукції без зниження його 
якісних показників. Це – постійна підтримка відповідної технологічної 
санітарної дисципліни, розроблення і впровадження екологічно чистих 
стабілізаторів і консервантів, оптимальне для збереження якісних показників 
термічне оброблення продукції тощо; 
• забезпечити якісні смакові показники продукції, що відповідали б чинним 
нормативним документам і запиту споживачів, розробити нові види 
високоякісної продукції; 
• утворити резервний фонд фінансових заощаджень. Головне – забезпечити 
правовий захист заводів; 
• вирощувати харчову сировину, яка відповідала б усім екологічним та 
економічним вимогам. 
Нині переважна більшість ринків продовольчих товарів характеризується як 
монополізовано-тіньові. Аналіз стану справ у харчовій промисловості України 
визначив необхідність посилення регуляторної політики в таких напрямах: 
• підвищення платоспроможного попиту населення, тобто встановлення 
залежності між нижнім порогом заробітної плати і вартістю затвердженого набору 
споживання; реформування системи оплати праці – вихід значної її частини з тіні; 
ужиття невідкладних заходів для легалізації доходів, зосереджених у певної частини 
населення. 
• регулювання ринків харчових продуктів на державному рівні: визначення рівня 
мінімальної ціни на основні продукти харчування; визначення максимально 
допустимих розмірів торгових націнок та виключення зайвих посередників; установ-
лення квоти для виробництва основних видів продовольства. 
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• введення сучасних механізмів спостереження та прогнозування в харчовій 
промисловості; моніторинг ринку продовольчих товарів; прогнозування основних 
тенденцій розвитку; моніторинг цін. 
• оптимізація ефективної регіональної спеціалізації виробництва харчових 
продуктів: підтримка на рівні підприємств – переробників сільськогосподарської 
продукції. 
• надання пріоритетного розвитку, у першу чергу, галузям, що мають значний 
експортний потенціал: зерновій, цукровій, масложировій, спиртовій, лікеро-горілчаній, 
соляній, плодоовочево-консервній. 
• затвердження статусу України як зернової держави, тобто Україна повинна 
стати провідною державою з виробництва зернових, а також, борошна, круп, 
борошняних виробів, макаронів, спирту, лікеро-горілчаних виробів, комбікормів, 
соняшникової та ріпакової олії, маргаринів, майонезів тощо. 
Отже, до основних актуальних проблем розвитку харчової промисловості слід 
віднести максимальне використання та перероблення зерна. І це повинно бути одним із 
найголовніших стратегічних завдань політики держави. 
